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Sarah Bates dopo molti anni trascorsi in Marina era tornata alla vita civile e andava alla ricerca 
dell’acquisto di un’azienda che fosse alla sua portata. Essendo una donna parsimoniosa e fino allora 
senza legami affettivi, era riuscita a mettere da parte una discreta somma di denaro, avvantaggiata 
anche dal fatto che aveva prestato il proprio servizio in luoghi ove c’era molto poco da spendere. Alla 
fine concentrò l’attenzione su un piccolo cantiere navale presso una città della costa del Main ove aveva 
trascorso parecchie estati. Il proprietario era in età avanzata e aveva stabilito di cedere l’attività. Offriva 
il cantiere a un prezzo che Bates giudicò interessante per avviare la trattativa d’acquisto e Sarah Bates 
riteneva di poterlo abbassare nel corso della negoziazione. Non è qui necessario descrivere i dettagli 
della trattativa, ma alla fine Bates acquistò il cantiere. Essendo l’azienda un po’ più grande di quello 
che poteva permettersi di acquistare, Bates riuscì a ottenere in prestito una somma di denaro da un 
amico dandogli in garanzia un’ipoteca sull’azienda. Sarah Bates si accorse presto della necessità di 
disporre di informazioni gestionali adeguate per condurre con successo quel business. I dati attualmente 
utilizzati erano esclusivamente finanziari, riguardavano cioè solo incassi ed esborsi. Era anche 
disponibile un bilancio che il precedente proprietario aveva fatto preparare ai fini del calcolo delle 
imposte. Una persona con una discreta conoscenza dei fatti contabili gli era stata lasciata “in eredità” 
dalla precedente gestione. Avendo seguito un corso di accounting quando era nel college, Bates si 
sentiva in grado di utilizzare con intelligenza eventuali dati economici e gestionali, ma non di progettare  
un nuovo sistema contabile. Sapendo che un suo vecchio amico aveva studiato in profondità il tema del 
controllo di gestione, Bates gli chiese consiglio: quali tipi di informazioni avrebbe dovuto rilevare e in 
particolare quali informazioni economiche e finanziarie avrebbe dovuto sviluppare per controllare 
l’attività e per prezzare equamente e adeguatamente i servizi resi ai clienti? A questo scopo Bates fornì 
all’amico le seguenti ulteriori informazioni. 
L’azienda possedeva un grande capannone per il ricovero invernale delle barche. Essendo l’immobile il 
più adeguato della zona per un tale servizio, c’era un’alta domanda da parte di proprietari di costose 
barche da diporto utilizzate nel corso del periodo estivo. Sulla spiaggia, di fronte al capannone, c’era 
ampio spazio da utilizzare come deposito nel periodo estivo e adeguate attrezzature per tirare a secco le 
imbarcazioni. In primavera l’azienda svolgeva una discreta attività di tinteggiatura e di manutenzione 
delle imbarcazioni; disponeva inoltre di un secondo ampio capannone dotato di attrezzature da cantiere 
dove potevano essere contemporaneamente costruite fino a sei barche di 40 piedi. Imbarcazioni più 
grandi avrebbero potuto, nel corso della bella stagione, essere realizzate all’esterno, ma Bates non si 
aspettava di ricevere ordini di questo tipo. Si attendeva invece di realizzare da una a sei imbarcazioni da 
40 piedi per persone amanti della pesca o di barche da diporto. L’azienda disponeva anche di 
un’adeguata banchina galleggiante, una rivendita di materiale marino e una pompa di benzina. Poiché 
non c’era alcun yacht club in città, le persone che pensavano di acquistare un’imbarcazione gravitavano 
attorno alla banchina e al negozio. Bates intendeva incoraggiare questo fenomeno integrando l’attività 
commerciale con la vendita di attrezzatura da pesca, di articoli sportivi e aggiornando il catalogo del 
materiale marino offerto. 
 
Domanda: 
1. Cosa suggerireste a Bates circa i suoi bisogni di informazioni per la gestione del business? 
 
